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系*
楊 秋 澤
　続具位干魯北平原,北 達塁利具,南 罪溜博市的晦溝区,奈接寿光具,奈
南与益都具相筒,西 与博呉具砒部,奈 北俗莱州湾.恵 面枳釣一千五百三十五平
方公里,人 口五十万零二千人.
亡饒秦吋属芥郡,西 汲始有亡饒之称。晴代改称千乗具,乗 属北海郡.金 煕
宗天春元年改名尿安具,属 益都府.元 、明、清各代均属青州府所轄.民 国初年
属鮫奈道.1914年夏称　境.解 放后先后乗属渤海行署、恵民畜署、溝博吉署、
悪民地区,1983年10月剣旧奈菅市.今 全具轄15ノ↑、多鎮(12多3鎮),具城在戸
饒鎮.
戸漉方音的明昼特点是:其 一,多数村鎮分尖囲音;其二,多 数村鎮禿麺舌
声母[刎,漢駿コカ[1],如"肉"漢力"漏"、"然"瑛力"慧"、"饒"漢1カ"老"
等;其 三,中古果撮一等字"歌 寄裸裸河賀"等也漢匝oコ駒,如"歌"旗 力"鋼"、
``深"膜力"陶","河"漢力"活"等.
　饒語音的内部差昇主要表現力:其 一,中 部、南部元 匡]声母,漢 匿]カ
[1],北部,奈 北部少数地方有 匿]声母,反 映了南、北函地的活音差昇;其二,
"猪,除,朽"和"助,初,杭"爾 組字的駒母,　 饒北部,奈 部多数村鎮分旗
力[見]、[U]函駒,只 有西部少数村鎮銃凄[U]駒,反映了奈、西両地的渚音差昇.
本文記的是　饒南部語音,主 要笈音合作人是大王鎮高清云(37夢,高卜紙
村人,干 部).
*山奈省語言学会,第 七次学未年会,交 流材料.此 次笈表,等 者曾略加修改.
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一、声母
声母二十二李:
P播 布P`波 鋪
t得 道t`特 同
ts資集ts`次 吝
t§知 追t§`吃 吹
to鵡挙tc`欺 努
k寄 貴k`科 塊
m磨 「コ
n掌 女
η 安愛
φ衣屋雨咽蛮透
説 明:
1.
合肘力舌面前音[畑.如:那nα
2.1在"如,几,
蒲 中力舌尖 中迫 音[1コ.例如:如 疏
其 中[♂∂]音市中声 母吋値較長,駒 母 較軽短.
3.ts、ts`、s与ヲ干口,
母耕合 肘梢帯舌 面音色彩.例 如:喧tsd
ts窪`y{修S蔓iOU.
4.
寓VO膏vd
本文不男没[v]声母,一 律記力零声母,即:
f佛 『
1拉 日耳
s思 修
§ 涛税
¢ 稀休
x喝 侠
n与 升 口,合 口呼駒母掛 合肘力舌尖 中音[n],与芥歯,撮 口呼駒母耕
奴nu/娘 垣αり 女 瑳y.
日"等 音情 中力舌尖后辺音[♂],在"拉,肉,流"等 音
几 」∂ 日Z∂/拉1α 肉lou流1iou,
合 口呼駒母耕合肘力舌尖前音,与 芥歯,撮 口呼駒
粗ts`U住Sα/市ts咤i∂ 取
北 京以[u]升笑 的零 声母字,　 饒漢作 較軽弱的唇歯油擦音[v],如:
王vqη;但"屋 五劣"等[U]音市字不凄[V]声母 力記音 筒便,
窩uo蛮ud王uα η 屋u.
二、駒母
酌母四十李:
α 咽 巴iα 咀家
o…年ノしi∈)野=胃
o波 磨
uα娃花
yg月敏
UO迂 寄yo妻 奇石角
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ユ 資思
t知 涛
ε 升撰
o包 高
ei北色
ou欧拍
d安 敢
6恩 根
α弓昂康
町 亨更
i衣 基
iε簸解
b腰 交
iou仇秋
id燗先
ie因来
iαη央姜
iη英 精
規 猪入
u屋 助
uε外杯
uei威追
Ud沓寛
u6温昆
uqq圧筐
uoη翁
uη奈工
y玉 女
yd透掲
ye軍畢
yη掬 凶
説 明:
1.α 在 α,iα,uα三詑中力央 低元音〔A],在d,ud函 駒 中力前低元音
[a],在id,yd爾駒 中力前半低元音[ε],在 αっ,i助,u殉三酌 中力 后低 元音
[α].
2.∂ 与t§、k函 組声母 耕合肘力 不圓唇后 半高元音[Y],在 音苓ie、ye
中力不 國唇前半高元音[e],在音甜t`∂、10中力央元音[e].
3.中 古遇撮合 口駒与"知 、章"爾 組声母耕合肘,駒 母力 舌尖后國唇元音
[覧],与"庄"組 声母併合肘,翻 母力舌 面后高 圓唇元音[U].例 如:猪 、著、
煮t§覚 除、処t§`篤朽 蝕/助t§u初t§`u硫 §u.北京[乳u]音蒲字,戸 院
漢力[西],駒 母也是[覚],例如:"如 、入、儒、辱、乳、汝"等.
4.中 古江撮覚 鈎、宕撮藥需 部分 入声字,　 漉 活今 瑛[yo]駒母,如:岳 、
釣、菊yo/覚tcyo/礁tG`yo/学cyo.
三、声凋
声凋四奈:
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阻平 」213涛梯居衣威灯蒸沢滴禿一頭
阻平N53肘 題渠移園棉艮:石笛局白舌
上声155使 体挙椅儒等領堵委免老有
去声 ＼131是替巨意位発令天岳 日入月
説明:
1.阻 平力低降升凋,曲 折度梢大;阻 平力高降凋;上 声力高平凋,肘 値較
短,尾 音梢上錫;去 声力中降凋.
2.古 入声字,清 入多リョ阻平,如"沢 滴禿一映"等;全 独入嘱阻平,如
"石笛局白舌"等;次 独入旧去声,如"天 岳 日入月"等
四 、 双 音 洞 語 達 漢 変 凋
←う 前 音 阻 平 的 変 凋
前 一 音 市 是 阻 平 的,在 阻 平 前 変 力24,在 阻 平 、 上 声 、 去 声 前 変 力212,在
軽 声 前 部 分 変212,部 分 変21.
1.阻 平 十 阻 平(213十213→24十213)
阻 天i磯3t`id218公 司kuη 茎13Sl213
音 市i6113tsio213笈 生fαll3§oq213
2.阻 平+旧 平(213+53→212+53)
阻 平ie雛P`i葛53天 堂t`id鑓t`α953
花 白xuα 萎i茎pei53笈 明fα 萎}塁miり53
3.阻 平+上 声(213+55→212+55)
阻 雨i6鎚y55天 理t`iα鎚li55
生 芹 §o町lllt§`d55鉄板t`iglllPd55
4.院 平+去 声(213+31→212+31)
天 『t`id鑓t弓`i3ユ 花 布 几xuα 鎚pur3ユ
生 肉 §e靱鎚lou31失 並 §1麗io31
5.阻 平+軽 声
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A.213十 軽 →21十 軽
張 家t§ 町 碁}3kα.刀 子to碁13tsγ噛
B.213十 軽 →212十 軽
骨 ∋』ku袈 塁t`ou'女 患女ヨsi舞1塁fu'
口 前 音 阻 平 的 変 凋
前 一 音 苓 是 阻 平 的,在 阻 、 阻 、 上 、 去 四 声 前 不 変 凋,在 軽 声 前 変44凋.
1.阻 平+阻 平(53+213不 変)
毛 巾mo53tCi6213文 法u653fα213
留 心1iou53si6213色鉦y53kα η213
2.阻 平+阻 平(53+53不 変)
毛 駐mり531y53油 円 几iou531n6r53
文 明u653miη53漁 民y53mi653
3.阻 平+上 声(53+55不 変)
毛 妨mっ53fα 弓55流 水1iou53§uei55
牛 妃niou53nε55浄 港y53kα が5
4.限 平+去 声(53+31不 変)
毛 祷mっ53k`u31留 念1iou53nid31
↑亡舌Lm(lq531ud31豊 束可y53ts`131
5.阻 平 十 軽 声(53十 軽 →44十 握)
娘 家niα 勾垣葦kα● 釜 苓i∂ 麗io'
美 笈t`oullfα● 毛 病1nollP吋
日 前 音 上 声 的 変 凋
前 一 音 市 是 上 声 的,在 阻 、 限 、 去 前 不 変 凋,在 上 声 前 変 阻 平,在 軽 声 前 一
部 分 変212,一 部 分 則 変24。
1.上 声+阻 平(55+213不 変)
老 師1055§1213小 雪sb55syo213
火 牢XUO55t§`02i3打通tα55t`U可213
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2.上 声+阻 平(55+53不 変)
小 寒sb55Xd53海 洋Xε55iαη53
普 及P`u55t¢i53口 服k`ou55fu53
a上 声+上 声(55+55→53+55)
小 暑sioll§覚55海 米xεllmi55
、起 碍to`瑠mα55土 改t`ullkε55
4.上 声+去 声(55+31不 変)
火 箭xuo55tsid31晩 扱ud55P∂31
打 猫 七G551io3・ 土 布t・u55pu31
5.上 声+軽 声
A.55十 軽 →212十 軽
姐 姐tsi∂身12tsi∂'姥 娘bll2niαη●
B.55十 経 →24十 軽
早 農tsつ 妻垣tG`ie'野 昔薯ie薯葦t¢`i∈)6
餉 前 音 去 声 的 変 凋
前 一 音 芳 是 去 声 的,在 阻 、 限 、 上 前 不 変 凋,在 去 声 前 変212,在 軽 声 前 変
44.
1.去 声 十 阻 平(31十213不 変)
下 多 ¢iα310iαη213大 叔tq31§見213
教 妬tob31§t213『 功tq`i31kUU213
2.去 声+阻 平(31+53不 変)
上 学 餌 η3ヱ¢yo53下 棋 すiα3!tG`i53
ヌ寸朕tuei311id53f倒 月艮t§131fu53
3.去 声+上 声(31+55不 変)
下 雨oiα31y55妃 女fu31ny55
信 紙si631t§t55面 粉mid31f655
4.去 声+去 声(31+31→212+31)
(138)
下 放Giσ 塁12fαη31商 会Inio套12xuei31
信 号si6塁12xり31対 立tuei彦121i31
5.去 声+軽 声(31+軽 →44+軽)
道 家tりllt¢iα● 浪 美1α η溢t`ou●
埜 子tid茸ltsT月 亮y鴫1iα η●
五 、言勾母…ノしイヒニ
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几化駒 原駒
εr.ε
d
ロ ロ
1εrlε
id
uεruε
Ud
yεryα
orつ
ロ 　
10r10
0ureu
コ ロ
10urIOU
yry
αr/draη
i(1r/idriaη
uqr/uaruan
er/erOlj
i∂r/i∈…riη
uer/UEruen
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u勾 ノ」、洞ノLノ」＼葱ノLアry瑠 ノ」、倉震ノし
説 明:
1.戸 饒方 言四十奈駒母都能几化,兀 化后 合井力二十八イ'几化舘母.
2.駒 母几 化吋有 的会 出現較微 的閃音,其 規律大致是:
A.吝 歯,撮 口呼駒母几化吋,介 音i,y后 面有軽 囚音.例 如:
衣几i「er213(前一'↑'r表示 閃音,下 同)
叶几i「Or31院 几y「 εr31云 ノしy「er53
B.升 口、合 口呼駒母与t、t`、ts、ts`、s声母排合吋,声 母盾常有軽囚
音.例 如:
豆几t「OUr31天 几t`「εr213專几tS「Or55
錯ノしtS`「UOr31盤ノしS「er213
3.少 数1声 母字几 化肘,1声 母変力 」声母 駒母属芥歯 、 撮 口呼的也
随之変力対庄 的升 口、合 口呼詣母.例 如:
楼几Zour53(←lou53)乾 几 護uer53(←lu653)
o●
小 刻 几Jour53(←1iou53)聖 几 疏r53(←ly53:与"如 」覧53"音同)
4.后 鼻 酌 母 α功,iαη,uqη,oη,iq,uoη,uη等 几 化 吋 都 去 失 鵠 尾 っ,出 現
主 要 元 音 鼻 化 井 巻 舌 或 不 鼻 化 而 巻 舌 的 両 可 旗 音,例 如:
柾 几kαr31/kαr31庄 几t§uqr213/t§udr213
発 ノしt「 ∂r31/t「§r31景 多ノしi「gr55/i「5r55
駒 母y功 几 化 只 有 主 要 元 音 鼻 化 井 巻 舌 一 神 瑛 法,例 如:小 熊 几si。55呼r53.
(一九 八 九 年 十 月)
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